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Report of the Membership Committee 
During the year from April 24, 1967, to May 1, 1968, the member-
ship committee of the Iowa Academy of Science elected 129 new 
associates and 48 new student associates. At the spring business meet-
ing on April 19, 1968, the Academy approved three new emeritus 
fellows, 16 transfers from associates to fellows, and elected 14 new 
fellows. The membership list contains 1,894 names. 
The names of the honorary fellow, emeritus fellows, life fellows, 
transfers from associates to fellows, new fellows, new associates, and 
new student associates are listed below: 
HONORARY FELLOW 
Conrad, Henry S. (07G) ................•............. Lake Hamilton, Florida 
EMERITUS FELLOWS 
Aikman, J. M. (28G) ............................ Iowa State University, Ames 
Allen, Edward S. (31A) ......................... Iowa State University, Ames 
Arnold, Dr. L. K. (33C) ........................ Iowa State University, Ames 
Bakke, Arthur L. (UG) .......................... Iowa State University, Ames 
Barnes, M. E. (32G) ........................... University of Iowa, Iowa City 
Biester, H. E. (38FG) ............................. Iowa State University, Ames 
Bryan, Alvin W. (35FG) ........................ University of Iowa, Iowa City 
Buchanan, R. E. (02G) ........................... Iowa State University, Ames 
Burk, Dr. Myrle M. (26F29E67G) ...................•......... Waterloo, Iowa 
Chittenden, E. W. (20A) ....................... University of Iowa, Iowa City 
Conkwright, N. B. (40F48A) ................... University of Iowa, Iowa City 
Cornog, Jacob (23C) .......................... University of Iowa, Iowa City 
Coss, James A. (19C) ......................... Morningside College, Sioux City 
Cox, Benjamin B. (22F23E) ......................•.... Cheswick, Pennsylvania 
Crosthwait, David N., Jr. (35BC) ...................... Michigan City, Indiana 
Culbertson, J .. B. (22C) .............................. Carneys Pt., New Jersey 
Daniells, Marian (30F41A) ....................... lowa State University, Ames 
Dodd, L. E. (14B) ................................. Port Angeles, Washington 
Englehorn, A. J. (30F45CE) ...................... Iowa State University, Ames 
Erwin, A. T. (1900G) ..•............................. Des Moines, Washington 
Gaessler, William G. (16C) ...................... Iowa State University, Ames 
Geiser, S. W. (lSF) ............................ Southern Methodist University 
Giese, Henry (29B) ...•.......................... Iowa State University, Ames 
Gilkey, .H. J. (39ABE) •......................... Iowa State University, Ames 
Gilman, Henry (20C) ............................ Iowa State University, Ames 
Gouwens, Cornelius (21A) ........................ Iowa State University, Ames 
Gwynne, Charles S. (27E) ........•.........•.... Iowa State University, Ames 
Hartzell, Albert (18F) .......... Boyce Thompson Institute, Yonkers, New York 
Helmick, P. S. (lSB) ............................ Drake University, Des Moines 
Hissong, R. D. (31FG) ..................................... Sioux City, Iowa 
Hixon, Dean Ralph M. (29C) ........................... Green Valley, Arizona 
Jones, David T. (26F30L39) ............................. Bourbonnais, Illinois 
Kemmerer, Mrs. Mable C. Williams (04I) ............•.... Claremont, California 
King, Robert L. (F30F) ........................ University of Iowa, Iowa City 
Knight, Harry H. (25F) ........... · ............... Iowa State University, Ames 
Lantz, C. W. (22G) .................. University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Lierle, Dr. D. M. (32CFGI) ..................... University of Iowa, Iowa City 
Loomis, W. E. (28F29G) .......................•.. Iowa State University, Ames 
Marts, Ralph 0. (25F26G) ................................. Princeton, Kansas 
McCracken, Earl C. (20F29B) .................••••••..... Riverdale, Maryland 
McKelvey, Joseph V. (21A) ....................•. Iowa State University, Ames 
Martin, George W. (24G) ....................... University of Iowa, Iowa City 
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Melhus, Irvin E. (16G) .............•.............. Iowa State University, Ames 
Meyer, Alfred W. (25B) .......................•... Coe College, Cedar Rapids 
Miller, Robert C. (44LF65E67C) ...................... Wahiawa Oahu, Hawaii 
Miller, S. Porter (38C) .......................... Am. U. at Cairo, Cairo, Egypt 
Moots, Elmer E. (23A) ................................... Whittier, California 
Nelson, Roy A. (24F28B) ................................ Mount Vernon, Iowa 
Paddock, F. B. (24F) ............................ Iowa State University, Ames 
Palmer, E. Laurence (14G) ................................ Ithaca, New York 
Patterson, T. L. (20F) ............................ Corona Del Mar, California 
Peterson, Ben H. (21·C) ........ , ................... Coe College, Cedar Rapids 
Plagge, Herbert J. (13B) ......................... Iowa State University, Ames 
Ray, Frances E. (F29C) ................................... Gainesville, Florida 
Robertson, J. Fred (30XF60E67A) ................ Iowa State University, Ames 
Rothe, E. H. (41A) ..................................... Ann Arbor, Michigan 
Runner, J. J. (20E) ............................ University of Iowa, Iowa City 
Sass, John E. (30F32G) .......................... Iowa State University, Ames 
Schwarte, L. H. (35F56CG) ...................... Iowa State University, Ames 
Sherman, L. P. (ZOC) ., ....................................... Grinnell, Iowa 
Shumaker, John B. (20C) .................................. Des Moines, Iowa 
Smith, Erma A. (27F) ....................................... Wichita, Kansas 
Smith, Helen F. (35A) ............................ Iowa State University, Ames 
Snedecor, G. W. (30A) ................................. San Diego, California 
Stiles, Karl A. (35F) ...................................... Okemos, Michigan 
Swanson, Pearl F. (32C) ......................... Iowa State University, Ames 
Swenson, A. W. (32F56C) ................... Wartburg College, Waverly, Iowa 
Tester, Allen C. (26F27E) ....................... University of Iowa, Iowa City 
Thomas, Byron H. (F31C) ....................... Iowa State University, Ames 
Trowbridge, Arthur ·C. (12E) ................... University of Iowa, Iowa City 
Van Tuy!, Francis M. (11E) ................................ Golden, Colorado 
Wellhouse, W. H. (22F) ................................ Seal Beach, California 
Willson, L. H. (21B) ............................. Iowa State University, Ames 
Witschi, Emil (30F) ............................ University of Iowa, Iowa City 
Wolden, B. 0. (09G) ....................................... Estherville, Iowa 
Wolden, Mrs. B. 0. (26GE67) ............................... Estherville, Iowa 
Wylie, C. C. (26A) ...................................... Cedar Rapids, Iowa 
Zabel, H. E. (39F) .................................... Deer Creek, Minnesota 
LIFE FELLOWS 
Burton, Mrs. Vernon Devine (46F56LF57G) .............. Mankato, Minnesota 
Coleman, Richard W. (66LF67FGJ) ............................ Fayette, Iowa 
Ger ks, Irvin H. (58F60LF68B) ........................... Cedar Rapids, Iowa 
Hungerford, James J. (64LF66Q) ......................... Marshalltown, Iowa 
Jones, Charles W. (60F64LF66BC) ....................... Stillwater, Oklahoma 
Jones, David T. (26F30LF39E68F) ........................ Bourbonnais, Illinois 
Kopf, Kenneth (31F45LF45G) .............................. Washington, D. C. 
Kreider, Orlando C (32F45LF54A) ................ Iowa State University, Ames 
McCurdy, John W. (64LF67Q) .....................•........ Oskaloosa, Iowa 
Miller, Wayne L. (57F60LF61C) ............................ Fairbanks, Alaska 
Palmer, Edward C., Jr. (47F60LF60I) ....................... Sioux City, Iowa 
Pilicer, Abraham (F.57LF58CF) ........................... Cedar Rapids, Iowa 
Wenberg, Edwin H. (38LF48E) ............................... Houston, Texas 
Wilson, L. R. (35F58LF42EG) ................ University of Oklahoma, Norman 
Yos, David A. (53F56LF58G) ........................... Portales, New Mexico 
TRA~SFER FROM ASSOCIATES TO FELLOWS 
Berg, William ........................................ University of Dubuque 
Brown, Sarah ................................................. Newton, Iowa 
Christensen, Cameron L. .................................. Webster City, Iowa 
Giles, LeRoy .......................................... University of Dubuque 
Herum, Gary ......................................... University of Dubuque 
Herwig, Milton E ............................................. Waterloo, Iowa 
Keithahn, Lena M ......................................... Mason City, Iowa 
King, J. R. . .................................. Parsons College, Fairfield, Iowa 
McCalley, David V .•..••.•..•........ University of Northern Iowa, Cedar Falls 
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McCurdy, John W ..............................•................. Oskaloosa 
Miller, Robert ...................................•..... University of Dubuque 
Osuch, Carl ......................•.................... University of Dubuque 
Sandven, R. W. . ...........................•......... University of Dubuque 
Schaefer, Donald W ......................................... Bettendorf, Iowa 
Scott, Thomas ............................................ Des Moines, Iowa 
Vazquez-Lopez, Pedro ................................. University of Dubuque 
NEW FELLOWS 
Chermock, Ralph (F68F) ...................... Parsons College, Fairfield, Iowa 
Cooke, G. Dennis (F68FGJ) .........•....... Kent State University, Kent, Ohio 
Gordon, Eilbert (F68Ci) ....................... Uni\'ersity of Iowa, Iowa City 
Hubley, Raymond C., Jr. (F68J) ............................. Davenport, Iowa 
Lewis, Robert E. (F68FJ) ........................ Iowa State University, Ames 
Masat, Robert J. (F68FO) ............... St. Ambrose College, Davenport, Iowa 
Nimrod, Dale (F68Ci) ......................... Luther College, Decorah, Iowa 
Ohuche, Romanus Ogbonna (F68A) ..•............. Iowa State University, Ames 
Rakoff, Henry (F68Co) ........................ Parsons College, Fairfield, Iowa 
Rink, Sr. Mary Michaela (F68) ................. Clarke College, Dubuque, Iowa 
Rowley, Wayne A. (F68F) ........................ Iowa State University, Ames 
Savage, William R. (F68B) ...................... University of Iowa, Iowa City 
Shaw, Kenneth C. (F68F) ........................ Iowa State University, Ames 
Wright, Curtis (F68EAB) .............. University of Dubuque, Dubuque, Iowa 
NEW ASSOCIATES 
Anderson, Wayne H. (68Qs) .................................. Hampton, Iowa 
Armbrust, George A. ( 68E) ............ University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Arndt, Elmo H. (68B) .......... Northern Iowa Community College, Mason City 
Ayers, Marc W. (68Q) ..................................... Des Moines, Iowa 
Barrow, Lloyd H. (68QsF) ..................................... Marion, Iowa 
Beineke, Thomas Andrew (68Ci) ....... , .......... Iowa State University, Ames 
Bennett, William Earl (68Ci) .................... University of Iowa, Iowa City 
Bogan, Gerald L. ( 68Qs) ......................................... Dows, Iowa 
Boller, Jack L. (68Qs) ......................................... Osceola, Iowa 
Brosseau, George E. ( 68F) ...................... University of Iowa, Iowa City 
Brown, Gary V. (68Qs) ..................................... Estherville, Iowa 
Burton, Donald L. (68GJ) ............................ Loras College, Dubuque 
Cain, Ethel M. ( 68A) .............................. Simpson College, Indianola 
Carlson, David A. (68Qs) ....................•.............. Ocheyedan, Iowa 
Carson, Mrs. Frances (68QeQc) ................................. Osceola, Iowa 
Christensen, James (680) .................................... Iowa City, Iowa 
Christianson, Ronald P. (68Qs) ........................... Cedar Rapids, Iowa 
Clark, Hornor 0. (68EQs) ................................. Mason City, Iowa 
Clark, Raymond L. (68GJ) ...................................... Ames, Iowa 
Cook, Harlan D. (68) ................................ LaGrange Park, Illinois 
Cook, Lowell J. (68EB) ........ Northern Iowa Community College, Mason City 
Dalbey, Olive P. (68Q) ....................................... Ottumwa, Iowa 
Decker, John W. (68Qs) .................................. Martensdale, Iowa 
Dettmering, Merlin D. (68Qs) .................................. Dysart, Iowa 
DeVries, Gerrit (68A) ..................................... Sioux Center, Iowa 
Dieffenbach, Robert M. (68A) ............ Cornell College, Mount Vernon, Iowa 
Drake, James E. (68B) ........ Centerville Community College, Centerville, Iowa 
Dykstra, Ruth E. (68Qe) ..................................... Knoxville, Iowa 
Eiben, G. J. (68FG) ......................... Wartburg College, Waverly, Iowa 
Eidem, Dale (68-ciQs) .....................................•... Keokuk, Iowa 
Ellis, A. J. (68QsCo) ........................................... Bussey, Iowa 
Elvin, Betty R. (68) ............................................ Sibley, Iowa 
Engelkes, Wilbur (68Qs) .................................. LaPorte City, Iowa 
Epperly, M. Virginia (68) ....................................•. Onawa, Iowa 
Falt, Robert B. (68Q) ................................... Cedar Rap!ds, Iowa 
Ferrell, Jerry L. (68Qs) ................................... Orange City, Iowa 
Fliss, Bernice Mrs. (68Q) ............................ , ..... Spirit Lake, Iowa 
Frank, C. W. (68) .............................. University of Iowa, Iowa City 
Freel, Rollan George (68Qs) •....•......••.... , ....•..••. Marshalltown, Iowa 
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Freeman, Michael L. ( 68Qs) ............................. Council Bluffs, lowa 
Garton, Gary L. (68FQs) ................................... Iowa City, Iowa 
Geddes, J. Howard (68Qs) .................................. Gladbrook, Iowa 
Gooding, Dwaine (68Q) .................................... Burlington, Iowa 
Gordon, Robert D. (68) ........................................ Gowrie, Iowa 
Gunderson, Bruce L. ( 68Q) .................................. Humboldt, .Iowa 
Hale, James P. (68GF) ........................ Parsons College, Fairfidd, Iowa 
Halstead, Steven K. (68QsB) •.......•................. West Des Moines, Iowa 
Halverson, Dean ( 68Qc) ......•.........................•..... Dubuque, Iowa 
Hebbeln, Mrs. Elsa A. (68Qe) ................................ Waterloo, Iowa 
Hinkeldey, Alice L. (68QC) ..................................... Fonda, Iowa 
Holst, Tom G. (68EQc) ............. University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Huedeporl, George (68) .................................... Mason City, Iowa 
Huggins, Dona}d G. (68FJCo) .................... Iowa State University, Ames 
Hughes, William G. (68) ................................... Des Moines, Iowa 
Huss, Gerald L. (68Qs) .................................. Marshalltown, Iowa 
Hutchins, Edwin B. (68I) ......................... Iowa State University, Ames 
Iverson, Ross L. (68Qs) ................................. Marshalltown, Iowa 
Jensen, Erna (68A) ............•....... Grand View College, Des Moines, Iowa 
Johnson, Delroy E. (68FO) ...... , .• , University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Jones, Glenn E. (68FJ) ....................................... Ruthven, Iowa 
Joslin, Paul H. (68QcJ) ................... Drake University, Des Moines, Iowa 
Kaasa, Bruce E. (68Qs) ................................... Belle Plaine, Iowa 
Kara!, Mary Nicholas (67) ............................... Cedar Rapids, Iowa 
Karsten, Richard Alan (68E) ................................ Iowa City, Iowa 
King, Richard Halsey (67QE) ............................... Iowa City, Iowa 
Kint, Joseph M. (67Q) ..................................... Bettendorf, Iowa 
Kirkpatrick, Herman H. (68BQs) ........................... Des Moines, Iowa 
Kissack, Richard (67Qs) ....................................... Clinton, Iowa 
Klamm, Phil F. ( 68BJ) ...................... Graceland College, Lamoni, Iowa 
Klein, William J. (68Q) .................................... Sioux City, Iowa 
Kline, Donald R. (68FGJ) ................................... Knoxville, Iowa: 
Lange, Alan V. (68EFG) ....................................•. LeMars, Iowa 
Layman, Thomas (670) ..................................... Iowa City, Iowa 
Leith, James M. (68Qs) ....................................... Spencer, Iowa 
Lim, Leonardo (68Ci) .............. Mount Mercy College, Cedar Rapids, Iowa 
Lohmann, Wendell (68QsE) ................................. Wheatland, Iowa 
Martin, Joel]. (68B) ............................ Iowa State University, Ames 
McDonough, Judith E. (68Q) ..•.......•.................... Northwood, Iowa 
McKelvey, Donald R. (68Co) ............. Cornell College, Mount Vernon, Iowa 
McKnight, William (68Co) ................................. Fort Dodge, Iowa 
Michael, Sr. Janet (68Qe) ................................. Des Moines, Iowa 
Moon, Wilson T. ( 68J) .............................. West Des Moines, Iowa 
Mostaert, Dennis J. (68Q) .................................... Lowden, Iowa 
Nimrod, Dale (68CiQe) ....•................... Luther College, Decorah, Iowa 
Otten, John D. (68B) ......... Northern Community College, Mason City, Iowa 
Pedigo, Larry (68F) ..................... , ..•..... Iowa State University, Ames 
Peeters, Kenneth (68QsCi) .................................... Eldridge, Iowa 
Peterson, Edward A. (68Q) ...........•.................... Des Moines, Iowa 
Pietsch, Paul (68E) ........................................ Cedar Falls, Iowa 
Prokopov, Theodore (68C) ................. Upper Iowa College, Fayette, Iowa 
Reed, Gerald G. (68FG) ...................... Coe College, Cedar Rapids, Iowa 
Renas, Bruno S. (68Qs) ....•....... ~ .........•...•............. Marion, Iowa 
Roberts, John V. (68E) ..................................... Iowa City, Iowa 
Rozsnafszkey, George (68Qs) ...................................... Adel, Iowa 
Ruden, Sr. Mary Lorena (68QeJ) ............................ Dubuque, Iowa 
Sanding, Roger J. (68Qs) ................................... Bondurant, Iowa 
Science Instructor ( CoOIBA) ....... St. John's High School, Independence, Iowa 
Scott, Leon E. (68I) ......•..•................ Westmar College, LeMars, Iowa 
Semken, Holmes A. ( 68FE) .................... University of Iowa, Iowa City 
Shiery, Melva E. Mrs. (68Qe) .................. , .......... Dallas Center, Iowa 
Shireman, Jerome V. (68J) .............. University of Southwestern Louisiana, 
Lafayette, Louisiana 
Simms, Phillip W. (68Q) ............................. :': .... Des Moines, Iowa 
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Smit, Gerald W. (68EGBCi) .............................. LaPorte City, Iowa 
Smith, Ian M .. (68) ........................................ Iowa City Iowa 
Smith, Viola M. (68A) .................................... Cedar Falls' Iowa 
Snider, Lenn E. · ( 68Q) ........................................ Williams: Iowa 
Snyder, Herbert H. ( 68A) ................................ Carbondale, Illinois 
Stevens, Robert C (68Qs) ................................ Cedar Rapids, Iowa 
Struthers, Lee D. (68Q) .................................... Sioux City, Iowa 
Stuhr, Daryl C. (68Qs) ....................................... Sac City, Iowa 
Swanson, Gary D. (68QsA) .................................. Oskaloosa, Iowa 
Theil, George (680) ......................................... Iowa City, Iowa 
Thuente, Sr. Stella R. (68Qs) ................................. Dubuque, Iowa 
Tinderholt, Albert C. ( 68AB) ................................... Greene, Iowa 
Trammel, Mrs. Gladys (68Qe) ................................ Knoxville, Iowa 
Unruh, Roy D. (68BQc) .................................. Cedar Falls, Iowa 
Vandenbroucke, A. C. (68CiCo) ............................... Waverly, Iowa 
Van Driel, Earl R. (68Qs) .................................. Estherville, Iowa 
Varner, Neill D. (68CoF) .................................. Des Moines, Iowa 
Waddell, Sr. Mary Elaine ( 68Q) ............................ Des Moines, Iowa 
Waltz, Mrs. Sondra (68JQe) .................................. Norwalk, Iowa 
Watkins, Edgar H. (68Qs) .................................. Humeston, Iowa 
White, Thomas (68CoFGO) ................................... Waterloo, Iowa 
Wiley, Russell Jr. (68CtCo) ................................ Cedar Falls, Iowa 
Williams, Sylvia D. (68Qe) .................................... Redfield, Iowa 
Yeoman, Eleanor Stewart (68Qe) ............................ Monticello, Iowa 
Youngquist, C. W. (68E) .................................. Fort Dodge, Iowa 
Yunghans, Ernest E. (681) .................................... Waverly, Iowa 
Zemke, Warren T. (68Ci) ..................................... Waverly, Iowa 
NEW STUDENT ASSOCIATES 
Birkenholz, James ......................................... Des Moines, Iowa 
Bishop, Harry M. . ............................................ Sumner, Iowa 
Boaz, David ................................................ Iowa City, Iowa 
Borchers, Harold A. . ............................................ Ames, Iowa 
Carter, Neil ..................................................... Ames, Iowa 
Christiansen, Martin B ..................................... Cedar Falls, Iowa 
Cornford, Eain M ............................................... Ames, Iowa 
Craver, Marvin ............................................. Springville, Iowa 
Crawford, John M. . ....................................... Cedar Falls, Iowa 
Cuccinelli, Michael W .............................. Ridgefield Park, New Jersey 
Doerges, Joe .................................................. Fayette, Iowa 
Dumermuth, Curtis P. . ........................................ Fayette, Iowa 
Easton, Douglas P. . .................................. ,. .... Des Moines, Iowa 
Ehm, Maurice A .............................................. Waverly, Iowa 
Emerson, John R ............................................ Hawkeye, Iowa 
Geffen, Joseph .............................................. Iowa City, Iowa 
Grimes, Darrel J. . ........................................ Des Moines, Iowa 
Halverson, Valerie ........................................ Marshalltown, Iowa 
Heinzerling, Rollin H ....................................... Cedar Falls, Iowa 
Jenk, John L .......................................... Wauwatosa, Wisconsin 
Keith, Mari'aret ................................................ Dysart, Iowa 
Keslinke, Patricia M ........................................... Worth, Illinois 
Kushins, Leonard J. . ...................................... Des Moines, Iowa 
Lee, Kit-Wah .............................................. Omaha, Nebraska 
Lynch, G. Robert ...............•........................... Davenport, Iowa 
Marti, Gerald E ............................................. Dubuque, Iowa 
Mask, E. Dale ................................................. Dysart, Iowa 
Medina-Gaud Silverio ........................................... Ames, Iowa 
Meyer, John 1K . ........................................... Des Moines, Iowa 
Mlecko, Brian E. ........................................ Cedar Rapids, Iowa 
Musick, Page A ................................................. Ames, Iowa 
Naito, Herbert K ................................................ Ames, Iowa 
Nelson, Robert W .......................................... Cedar Falls, ~o~a 
Nix, David A ........................................... Mt. Prospect, Illmo1s 
Noble, Calvin A ..........•........•.••..............••••......•. Ames, Iowa 
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Oliven, Melvin N ............................................ Iowa City, Iowa 
Rost, Thomas L ................................................ Ames, Iowa 
Ruther, Carol ................... " ............................ Clarence, Iowa 
Schmitt, Donald P .........•..................................... Ames, Iowa 
Schultz, Fred R. . ..............................................• Ames, Iowa 
Schwab, Gary L ............................................... Fayette, Iowa 
Shave, Ronald S ..................................... Brookings, South Dakota 
Smith, Richard F ............................................ Decatur, Illinois 
Southam, Lenore ............................................. Grinnell, Iowa 
Vanous, Steven L. ......................................... Cedar Falls, Iowa 
Wagner, Wendell .............................................. Fayette, Iowa 
Walker, David R ............................................... Oxford, Iowa 
Zach, Larry V ................................................. Swisher, Iowa 
The names of the following deceased members were read in memoriam: 
Beers, Dr. Russell ............................... Iowa State University, Ames 
Evans, John E. . ................................ Iowa State University, Ames 
Flora, John ......................... South Dakota State University, Brookings 
Levine, Dr. Max ........................................... Honolulu, Hawaii 
Lillis, Rev. Gerald .......................... Saint Mary Church, Tipton, Iowa 
Ralston, Dr. F. P. . .......................................... Knoxville, Iowa 
Wilson, Dr. Ben H ............................................. Joliet, Illinois 
Luther E. Erickson 
Karl E. Goellner 
Jean L. Laffoon 
Emil C. Miller 
William Azbell, Chairman 
MEMBERSHIP COMMITTEE 
Willard J. Poppy 
Harold Swanson 
Mary M. Vinjc 
Robert E. Yager 
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